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能登半島産海浜性等脚目甲殻類
布村昇
富山市科学文化センター
〒939-8084富山県富山市西中野町1-8-3号
・富山市科学文化センター に所蔵されている標本を中心に,石川県能登半島産の海浜産等脚類
を調査した。調査は潮間帯の見付け取りのほか，一部,亜潮間帯への潜水による調査も併用し
ている。また，ドレッジによる採集や漁獲物からの調査も一部含んでいる。その結果,29種を
確認した。うち，純海産種は21種であった。
また，〃gja属の一種が既知種の形態ととあわないので記載を行ったが，種名は決定でき
なかった。
キーワード：等脚目，分布，分類，海浜，生物地理，能登，石川県
Marmeisopodcrustaceanswillbereporledbasedonthespeclmens，mamlydepositedattheTbyamaScience
Muscum,addmgsomespecimenswhichlcolleclcdinrecentyears、
NotoPenmsulaissituatedinthcmiddlepartofHonshu，anditislocatedatthesouthempartofthesea
ofJapan，inWestemJapall・Hitherlo，Thesourcesofmammalcrialheredealtmthisstudyissummarizedas
fbllows：
Inl973－1976，faunalsurvevswerecarricdoutbymyselfandothcrscientists・Inl997，Imysclfcarricd
outsomeshoresurveysmseveralpartsofthispenmsula・A1thcresultofthesesurveys，Icouldconfirm29
specics，26ofthemareconsideredtobewarmerclements，but〃α“oc加/e"”iscolderelementsand〃or“
"zera"j“lswidelydistributedspcciesorcosmopolitan・Ho/αe”〃aecor“”andKos加なc"s〃OIO“”havc
becnrecordcdonlyformtheSeaofJapan,theyhavcapossibilitycndemiclotheSeaofJapan．
SuborderAnthuridca
FamilvParanthuridae
Rz『α"的”αﾉ”o"j“Richardson,1909
（Jap・name：Yamato-ummanafushi）
M“e7･jaZsexam腕ed：lex（4033)，Konoura,Notojma,collNoboruNunomura，19840629；lex（4034》
Yatsugasaki,Notojimal9840630,collNoboruNunomura；lex（4035）Mitsuke,Suzu,City19840628,Noboru
Nun〔〕mura；2exs（4036-4037）Magari,Notojma,collNoboruNunomura,19840630；lex（4326),Waguruma
Anamizu-town,NoboruNunomura,19840625；lcx,Nagate-jma,Shibagaki,HakuiCity,collNoboruNunomura
l9810803；lex,Shibagaki,HakuiCity,COⅡNoboruNunomural973813；2¥,Magari,Notojimaonredalgae,COⅡ
YukinoriKozuka､19971203；Aquarium,Magari,Notojma,coll・YukmoriKouzuka,19970906；Aquarium,Magario
Nolojima,collYukmori,Kouzuka,19970913．
Re碗”ks：Thisspeiciesisverycommonlylbundformtheundersideofslonesorfromthccoloniesofalgae．
Keywords：Isopoda,seashore，distribution,taxonomy，biogeography,Noto,Ishikawa
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NoboruNunomura
SuborderAsellota
m""OPszsse〃ICα"“G町anova,1936
（Jap・name：Ariso-ummizumushi）
M"e"αIexa版j"“：lex（4351）Magari,Notojma-machi,collNoboruNunomura,1984063(）；Onthcbread-
crumpsponge,Hkz"c""〃japa"‘c“（Pallas),EastofMagari,colLHisanoriKozuka,19960512．
Rem”ks：Thisspcciesisdcscribedas〃"〃叩szs〃o”e"sjsNunomura，1985．Butlater，thisspecieswas
provedtobcasynonymofﾉIz"かQpszsse〃jca“なGuljanova,1936.
F1abellifera
FamilyCirolanidae
Excかo〃"αc〃"o"jRichardson,1902
（Jap､name：Hime-sunahorishi）
M“e7jajexam加麺：3exs（3967-3969）Oshma,Shika-cho,collNobonlNunomura,19810803；sexs（3977
-3981）Chiri-hama,Hakuicity,HisaoNambu，197807231；lex（3990）Shibagaki,HakuiCily,colLNoboru
Nunomural9810817；2cxs（4000-4001）Shibagai,HakuiCityうcolLNoboruNunomural9770803,3cxs（43()9‐
4311）Hanc,Noto-cho,NoboruNunomura,19840627；Hanc,Noto-cho（4219-4227),c011.NoboruNunomura
l984()627；2exs，Shibagaki，CO11．NoboruNunomura，19730713；l0cxs，Osaki，Uchinada-machi，COⅡ、Ritsuko
Nakagawa,19970618；32cxs,Masuhoura,Tbgi-cho,CO]].Kazuyuki,Kuwabara,19970910．
Remarks：Thisspecicsisverycommonmsandybeach．
arom"α"'brd"”o"jcaThielcmann,1910
（Jap・name：Nise-sunahormushi）
6cxs,Ogi,Uchiura-cho（4266-4271),llmindepth,collNoboruNunomura,19840626M“erjaIexam腕“
Ⅳ““Clα"αsp．
M““αIexa碗j"ed：onthedcadfish,OffEnome,Noto-jmalex・coll､HisanoriKozukal9950207
FamilvCvmnothoidae
Ⅳ”oc血sp．
〃αler”exam"ed：Sowaji-ura,offMukouda,coll・YukinoriKozuka,19961106.
FamnySphaeromatidae
G"oﾉ･”Cs〃”e7omﾉ･”iHoesllandt,1969
（Japnamc：Iso-kotsubumushi）
M“砂施exam腕ed：4exs（167-170）Koura,Sika-cho，coll・HisaoNambu，19810224；lcx（4328＞
Kurosaki,NanaoCity,Coll・NoboruNunomura,19840819；lex,Magari,Notojima,collHisanoriKozuka,1995020.
Cymo“Ceα“奴Richardson,1904
M“”mIexa加加”：2exs（4217-4218）offOssaka,TSukumoBay>18mmdepthUchiura-cho）coll・Noboru
Nunomura,19840626；Kurosakilex（4282）NanaoCilycoⅡNaojiroHorii,19820822；1ex（4528）Konoura，
Notojima-cho,colLNoboruNunomura,19840629；lcx（4272),Offlwaki,Uchiura-cho，1()mindcpth,coll
NoboruNunomura，19840626；lcx，8mmdeplh，TsukumoBay，Ogi，Uchiura-cho，coll・NoboruNunomura
l9840626．
?
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Cymodo“ﾉ”o"j“Richardson,1907
（Jap､name：N110nn-totsubumushi,orUmisemi）
M“erjajexα”"ed；5exs（4212-4216）amongthecolonvofSeaAlgae,SuzuCity,collNobomNunomura
l9840628；l￥underthcslones,eastcoastofMagari,coll､HisanoriKozukal9961018；2早早，Shibagaki,HakuI
City,coll､NoboruNunomura,19730715；6￥￥，Shibagaki,HakuiCityｳcoll､TbruNunomural9730806；20¥¥
Shibagaki，HakuiCi唾coll・NoboruNunomura，19740805；2早子，Nagale-jima，HakuiCityｳcolLNoboru
Nunomural9790812;1手,Kurosaki,NanaoCity,coll・NoboruNunomura,19910724;1¥,Shibagaki,HakuiC”
coll,NoboruNunomural9770803．
Hojo花加〃〃めeﾉ･“敗取sRichardson,1909
（Japnamc：Chibi-umiscmi）
1㎡'1￥,Sowaii-ura,offMukouda,Zosterabelt,coll・YukinoriKouzuka,1997071(）M“eﾉ･"α/examj"ea
HolotelsondecoratusNunomura,1985
（Jap・name：Kazari-umisemi）
M“e"αj“α"z加ed：1ex（4265）amongthcsandslone，l1mindcpth,OffOgi,Uchiura-cho(4265),coll
Nob(〕ruNunomural9840626･
Rcmarks：Thisisthesecondrccordoflhisspccies：TypelocalityisYamagataPrefecture．
Dy"ojd“αe〃js腕usShen,1929
（Japname：Shiriken-umisemi）
Matcrialexammed：4exs（4339-4342),Mawaki,Noto-cho,coll・NobomNunomural9840627；3exs（4521
-4523)MitsukeSuzuCity,coll､NoboruNunomural9840628；4exs（4524-4727),Kagatabana,AnamizuTbwn
collNoboruNunomura,19840625；Aquarium,Magari,Nolojima,COⅡYukinori,Kouzuka,19970913；4忽.ｵ6早
早,Magari,Notojma,collYukinori,Kozuka,198971123.
L”IC叩加ero脚ago蝿cﾉZejHngendorfl885
（Jap・name：HIrata-umisemi）
M“erjaIexammed：Kurosaki,sexs(4278-4282),collNanaoCity,collNoboruNunomura,19820822；lex
(4284）Kurosaki,NanaoCit);colLNoboruNunomura,19810901；1ex（4305）Nagashi,FUjmami,Noto-choo
NoboruNunomural9840627；6cxs（4306-4311）Magari,Notojma-cho,conNoboruNunomura,19840630；
Magari,Notojmla,collHisanoriKozuka,19950206.
SuborderValvifera
Familvldoteidae
CIeα""eImjsop"sGrube,1883
（Jap・name：Iso-heramushi）
M“e"αノ“α腕j"”：1ex（171）Koura，Shika-cho，couHisaoNambu.,19810224；2exs（4053-4054)，
Kurosaki,NanaoCit)5collNoboruNunomural9790911；NagalCjima,Shibagaki,HakuiCity，（4193-4194）coll・
NoboruNunomura,19770803；many,Masuhoura,Togi,collNoboruNunomura,1997()803；1早，Nagatejma，
Shibagaki,HakuicollNobomNunomura,1977()8()3；1早，NagatCjima,Shibagaki,Hakui,collNoboruNunomura，
19770804；lcx,NagatCjima,Shibagaki,Hakui,collNoboruNunomura，19730715；l牛，Nic,SuzuCity,COⅡ
NoboruNunomura，19850904；lex，Nagatcjma，Shibagaki，Hakui，coll・NoboruNunomura，197808052exs，
Nagalejma,Shibagaki,Hakui,coll・NoboruNunomura,19780813,coll・NoboruNunomura2早早，Magari,coll
HisahsiKozuka,19971123,1早うMagari,Notojma,collHisanoriKozuka,19950206．
Rem”ks：Thisspeciesisveryabundantundcrlhcpebbleoramongthecolonyofseaalgae，especiallyof
?
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S”g“sI"〃
Cﾉeα""e"as"““"』（Thielcmann,1910）
（Jap・name：Ohiraki-heramushi）
M"erjaIexα"""ed：1ex,Magari,Notojma,coll,NbomNunomura,19840630；12exs,Mitsukc,SuzuCityウ
coll､NoboruNunomura,19840628．
Remarks：Thisspeciesisratherrarcinlhisarea．
〃α“〃zejα/"caBosc,1803
M"erjaIem"zj"e‘：2()cxs（3901-3920),OffOgi（137.13E,37.13N),collKojilkehara,1982()625．
Re畑”ks：Thisspecicsisonlyfbundfromthedriftmgalgaeanditiscosmopolitespecies．
〃“eaoc加re"”Brabdt,1856
（Jap・name：Oholsuku-hcramushi）
M"e"αﾉexα"z腕ed：1¥，onlhcnoataingseawced,offEnome,No1ojima,colLHisanoriKozuka,May型
1995；sargassumbell,offYatsugasaki,Notojma,coll,HisanoriKozuka,l9970626
Re碗”ks：Thisspeciesisnorthemclemenlsandthisrecordmaybeprobablythesouthmostonc．
S)ﾉ"〃o/“〃aﾉ"ormjis（Miers,1833）
（Japname：Waraji-hcramushi）
M“e"αIexam腕ed：3｡オゲ2早早，EelgrassFutaana,coll・HisanoriKozuka,19960427；1￥，Nagalcjma，
Shibagaki，HakuicollNoboruNunomura，1978()813；llcxs，OshimaSika，coll・NoboruNunomura，19810803；
2cxs,NagatCjma,Shibagaki,HakuicollNoboruNunomura,19730715；1ex,Konoura,Suzu,Ci軌coll,Noboru
Nunomura,1985()9()4；16exs,Shibagaki,HakuicollNoboruNunomura,19730715；lex,NagatCjma,Shibagaki，
HakuicollNoboruNunomura,1973()815；Sowajiura,offMukouda,Notojima,collHisanoriKozuka,19970205；
many,Masuho-ura,'Ibgi,coll､NoboruNunomura，19970803．
RE碗”ks：Thisspccicsoccursvcryabundantlyamongthecolonyofseaalgae．
Sy"虹αeα〃Ippo"esjs,Nunomura,1985
（Jap・name：Nipponwaraji-heramushi）
M"eriajexα'"j"ed：lc罰，NagatQjma,Shibagaki,HakuiCityﾀcoll､NoboruNunomuara，19870803；1ギ
Nagalejma，Shibagaki，HakuiCity,collNoboruNunomuara，19760822；2exs，Noroshi，Suzu，c011．Noboru
Nunomura,19850904；2exs,Mawaki,Nolo,coll・NoboruNunomura,19840627；3exs,Yatsugasaki,Notojma,coll
NoboruNunomura,1984()424.
Svjsol"αpac坂c"'"Nunomura,1974ゾ
（Japname：Kuroshio-nagahiramushi）
Mα肥沌aIexam腕ed：1㎡'，Shibagaki,Hakui,coll･NoboruNunomural9730715；1母，Noroshi,suzucily,coll
NoboruNunomura，19850904；l伊Shibagaki,HakuiCityｳcoll,NoboruNunomura；2早早，Noroshi,SuzuCity，
col1･NoboruNunomura；19850904；many，Masuhoura,『Ibgi,coll・NoboruNunomura，19970803.
E"j“j“oce"IzraNunomura,1984
（Japname：Oomc-heramushi）
M“e"αIexam伽eα：1o刀（2308,Holotype）offUshitsueaKojilkehara,19820805；4exs,smSargassumbed
OHWajima,collKiyoshiNishi,198()()724.
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FamnyArcturidae
Arα"rscr“s”"おRichardosn,1909
（Japname：Onmanafilshi）
(11042)offTbgi,coll・ShigckiTﾖkayama,19910319M“erjα/exaﾉ"腕ed：1早
SuborderOniscidea
FamilyLigiidac
〃gjaexo"caRoux,1928
（Jap・name：Funamushi）
M"erjα/exα”"”：lcx（1589）Kurosaki,NanaoCity,NoboruNunomura，19820822；4cxs（248-251＞
Kurtosaki,NanaoCmNoboruNunomural9810901‐1ex（259）Oshma,Shika,NoboruNunomuraO803；Ogi，
Uchiura-cho（325-329)NoboruNunomural9790611；Kurosaki,NanaoCity（490)NoboruNunomura,19800902
Ganmolm,Tbgo-cho,(1619-1622)NoboruNunomural9821011
〃gjaSp．（aff.〃"Ay"e"sjsNunomura,1983）
（Fi9.A～P）
Descriptionofmale：Bodyovallanceolale，2．5timesaslongaswideexceptbothantennaeanduropods-
Ccphalonrou､｡．Bodysurfaccsmoothwithoulanyprotubcrancconthesurface・Eyeslargeandreniform，andeach
cvewithaboullOOO－1200ommatidia・Pleolelsonwilh2pairsofshallowconcavities・
Antennule（FigB）vestigialandcomposcdof3-segments；firstscgmentlcrminalsegmenlsmallandround
Antenna（Fig.C),reachmgthecndof7thpereonalsegments,withHagcllumare31-33segments，
Mandible，Parsmcisiva3-toolhed；lacmiamoblis3-toothed；l7hairybristlesbetweenlaciniamobnis
andproccssusmolaris・Maxmula（Fig.D）Endopodwith3plumoscsetac；exopodwithl2setae,5ofwhich
dentate､Maxilla（FigE)roundwithmanvhair・Max1liped（Fig.F).Enditerectangularwith7-8plumosesetae
ondistalmargmPalpdistmctlv5-segmented；scgmentlshorlwithoutsctae；segmcnts2-4with2-3setae・
Pereopodl（Fig．G）Basisrelativelystoulラischiumellipsoidwith3selaeoninnermargm；merus
reclangularwith6-8setaeonmnermargin，carpusrectangular；propoduswilh5spmesonmnermargm；
dactylusbifidbutwithoutprotuberanceinnbothsexes・Percopod2（Fig.H).Basisreclangular；ischiumwitha
setaonoutcrmargmand3sctaconmnermargin；meruswith2setaeatouterdistalcomer；carpuswithaseta
atouterdislalcomer；propodusrelativelyswollen；dactylusbifid・Pereopod3（Fig.1)．Basisrcctangular；
ischiumwilhasetaatstcmalmarginand2－3setaeonmncrmargm，merusrcctangularwith8-11sctacon
mnermargm；carpuswith2-3setaeonmnermargm，propoduslong；dactylusbifidPereopod4（Fi9.J).Basis
rcctangular；ischiumwith7-8setaconmnermargmandwithasctaatstcmalmargm；mcrusrcctangularwith
5setaconmnermargm；carpuswith5－6setaconmnermargm；propoduslongandwith5setaeonmnermargm
；dactylusbifidPereopod5（FigK)．Basisrcctangularwithl-2shortsetacatmnerdistalcomer；ischium
with2setaconmnermargm，merusrectangularwith5setaeonmnermargm；carpuswith6sctaeonmnc盲
margm；propoduslongwithaboutlOselaconmnermargm；dactylusbifidPereopod6（F唱L)．Basis
rectangularwith2setaeonoutcrmargmand2shortsetaeonmner-distalcomcr；ischmmwidenstowardthe
dislalmargmandwith3－4sctaeonmnermargmand3setaealouter-distalarea，merusrectangularwith6-8
setaonmncrmargin；carpusrectangularwith9-10setaconmnermargin；propoduslongwithlO－12spmeson
mncrmargm；dactvlusbifIdPereopod7（Fi9.M)．Basisreclangular；ischiumwithastemalmargmwith2-3
sctac；mcrusrcctangularwith6-7setaeondislalmargm，carpusrcctangularwith3-4setaeonmnermargm；
Propodusl〔)ngandsetaeonmncrmargm；dactylusbifid、
Pencs（FigN）relativclylongandbentoulcrwardsatthelip・
Plcopodl（Fi9.N)Exopodrelativelyshort・Plcopod2（Fig.0）Endopodlongand2-scgmentedandsclcrotic；
termmalpartswollenwith；cxopodround,Uropod（FigP）Basislongbothramialmostsamemlcngthandl5‐
?ー
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Fi9.A～P.〃gjasp・aff・ノy"Ay"e"”Nunomura．
A，Dorsalvicw；B、Antelmule；C、Antenna；D･maxilula；E・Maxilla；EMaxnlipcd；G-M．Pcropodsl－7
H,Percopod2；N､PenesandPleopodl；OPcleopod2；P・Uropod（All：MalespccmenshomOgi)．
??
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1.6tmesaslongasbasis．
〃"erjaIexamj"eα：5忽罰（13.4-24.8mminbodylength）andl5早子（13.2-28.5mmmbodylength)
CoastofTsukumoBayぅUchiura,COⅡ､NoboruNunomura,19970825．
Re"z”ks：Thisspecicsischaracterizedbytheabsenceofprotuberanceondactylusofmaleperopodl
Thcsespecmensarealliedto〃g奴〃"bﾉ"e"”Nunomura，buttheformerlsseparatedfromthelatterinthe
fOllowmgf“tures：(1)longerapicalpartofendopodofmalesecondpleopod，(2)shorterandlessnumerous
nagellarsegmentsofantennae，(3)relativelylongerofbasisofuropo｡，(4)presenceofserratedteethon
exopodofmaxnliped,(6)morenumerousommatidiaofeyes・
Thepresenlspeclesoccursoftenwith〃gjaexo"“butthefOrmerlsscparetedfromthelattermthc
fOllowmgfeatures：(1)lackmgpomberensondactylusofmalefirstpereopod，(2)shorterantennae，（諺
shallowerconcavlteyofposteriormargonofpleoteson,(4)morenumeousommatidaofeyes．
FamnyTrichoniscidae
K“〃ms妬"CIQ/”e"sjSNunomura,1990
（Jap・name：Noto-chouchmwarajmushi）
Mα”jαﾉexα”"ed：1ex（9100)Yatsugasaki,Notojma,coll,NoboruNunomura,1984063(l
Re"zar姑：Thisistheholotyeofthespecies．
FamilyScyphacidae
Ar"2αα"わ"is“sﾉ”omc"sNunomura,1984
（Jap・name：Nihonhama-warajmushi）
M“erjajexamj"eα：1J（509）Oshima,､Shika,coll,NoboruNunomura,19860526
Remarks：ThisspeceisislimitedtothecobbleshoresinNoto．
“わ"j“"Sbaな郭（Verhoeff,1928）
（Jap・name：Nihon-tama-warajimushi）
M"e『･”exa腕j"ed：1ex（2681）Arami-kojima,colLHiroshiTbkumoto，19790726；3exs（3007-3009)
Hegura-jima,Wajhima,coll､HiroshiTbkumoto,19830505；5exs（5804-5808）Masuhoura,Tbgi,coll・Noboru
Nunomura,19860526．
Rem”ks：Thisspeciesoccursonlyhomthewcllprescrvedshorc．
FamilyPhnosciidae
〃"omp”“αα〃”o"e"sjsNunomura,1984
（Japname：Nippon-hnro-warajmushi）
M"e"αJexam加錘：4c'1？（1holotype,and3paratypes）3￥￥（1aⅡotypeand2paratypes（5354-5360)＞
Akasaki,Uchiura-cho,NoboruNunomural9840628；2f1c’3¥¥（5571-5575）Sosogi,Wajmla,COⅡ､Nobom
Nunomura、19850903.
FamilvPorcellionidae
比r“"jos“b〃Latreillc,1804
（Jap､name：Waraji-mushi）
M“〃jaj“α”"”：6exs（5830-5835）Masuhoura,Tbgi,CO11.NoboruNunomura,19860526；1ex（6005〉
Kurosaki,NanaoCityNoboruNunomural9810901；4忽.刃1早（6110-6113）Nonoe,Coast,SuzuCity,coll・Noboru
Nunomura,19850905．
Rcmarks：Thisspecicsisesentiallymlandspeciesbutsometimesoccurmthewateredge．
?ー
NoboruNunomura
R"･“"jo"jdesPm醜““Budde-Lund,1833
（Jap,name：Hoso-warajimushi）
M"eﾉ･"jexα”"ed3早早（6258-6260),Uchiura-choOgiNoboruNunomura19790612；3早早（6321‐
6323）Nanatsujima-Oshma,Wajima,coll､HiroshiTbkumoto，19790725；1。刀1¥（6426-6427)，Hegurajma
Wajma,coll・HiroshiTbkumoto,19800607．
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